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научного руководителя на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Ульд Семета Мериам Базейдовны на тему «ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НАМОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО И ГАПТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ»

       Семета Мериам начала работать  в данном направлении  с третьего курса. Еще обучаясь на втором курсе, Мариэм проявляла большой интерес к проблеме раннего детского аутизма, т. к. до поступления в университет работала помощником педагога в коррекционной школе для детей с РАС в Кувейте. Мариэм проявляла огромный интерес к данной проблеме, читала иностранную литературу, охотно делилась  переводами  научной литературы с научным руководителем.  Помогала  научному руководителю в процессе консультации детей с РАС. Обратила на себя внимание умением контактировать с ребенком, заинтересовать его  заданием, владением методами коммуникации с ребенком. С третьего курса занималась с детьми с РАС индивидуально, родители и дети тепло отзывались о студентке. В процессе обучения Мариэм активно участвовала в студенческих конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, а  и в других городах. Имеет 5 публикаций.  
       Мариэм отличается  высокой познавательной активностью, трудолюбием, творческим подходом к учебе и подготовке ВКР. Обладает качествами, необходимыми психологу-практику, а именно: человеколюбие, сензитивность, тактичность, эмпатийность и  трудолюбие. При подготовке ВКР проявила  высокий творческий потенциал, предложила и разработала с помощью  программистов методику для оценки движений рук при  гаптическом восприятии. Считаю, что Семета Мариэм должна продолжать  начатое исследование в данном направлении, а представленные материалы ВКР могут быть опубликованы.
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